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de faire progresser la recherche sur la céramique, 
mais aussi, plus largement, sur la culture matérielle 
des sites d’époque moderne (Pendery, 2007 b) pour 
étudier la part des traditions et des innovations 
dans les pratiques culturelles et sociales 
des populations du Nouveau Monde.
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L’aide déterminante de l’Inrap 
pour la compréhension du site 
Cartier-Roberval (Québec)
Hélène Côté
Commission de la capitale nationale du Québec (Ccnq) 
En 2005, la découverte du plus ancien 
établissement européen au nord du Mexique, 
le fort érigé par Jacques Cartier et Jean-François 
de la Rocque de Roberval en 1541, a posé plusieurs 
défi s aux archéologues de la Ccnq. En eff et, 
ce site archéologique recèle une culture matérielle 
très peu connue des chercheurs sp écialisés sur 
la période dite «euro-américaine», car aucune 
collect ion d’artéfact s d’origine française datant 
de la première moitié du xvie n’avait été mise 
au jour en Amérique jusqu’à ce jour.
En 2008, le congrès du Cths, tenu à Québec, 
a été l’occasion d’entamer une collaboration avec 
Fabienne Ravoire, céramologue à l’Inrap. Lors 
de cet événement, l’équipe d’archéologues de 
la  Ccnq a reçu Fabienne Ravoire au laboratoire 
et réserve d’archéologie du Québec pour 
l’identifi cation et la provenance des céramiques 
provenant de cette fouille. Cette céramologue a 
aussi été d’une aide précieuse pour établir des liens 
entre l’équipe de la Ccnq et des archéologues 
français, notamment en organisant la visite de 
plusieurs laboratoires de Normandie, de Bretagne, 
de l’Ouest  (Loire-Atlantique) et du Sud-Ouest .  
Ces visites et rencontres ont été d’une aide 
inest imable pour l’équipe d’archéologues 
québécois afi n d’augmenter leurs connaissances 
sur la céramique du xvie siècle et créer un réseau 
de chercheurs dont les connexions produisent 
des retombées scientifi ques insoupçonnées, 
par exemple pour l’identifi cation des creusets 
de Louviers sur le site Cartier-Roberval.
Collaboration franco-américaine 
sur des corpus céramiques 
de sites coloniaux
Steven Pendery
Senior Archeologist, Northeast Region, National Park Service, USA 
Ma collaboration avec Fabienne Ravoire 
fait suite à mes interrogations sur les origines 
de céramiques post -médiévales d’un site français 
en Amérique du Nord, occupé pendant une courte 
période du  xviie siècle : 1604-1613. Je me doutais 
que les informations recueillies intéresseraient 
les sp écialist es français de la céramique et les 
archéologues, c’est  pourquoi j’ai été mis en contact  
avec cette sp écialist e de l’Inrap, grâce à Laurier 
Turgeon, de l’Université Laval (Québec).
Ayant travaillé précédemment sur des sites 
médiévaux et modernes français, je savais que 
relativement peu de céramologues modernist es 
étaient susceptibles de connaître les corpus de 
produits issus de diverses régions de fabrication. 












































la recherche d’un collaborateur connaissant 
la céramique d’un grand centre urbain où se 
concentrerait une grande variété de céramiques 
régionales. Fabienne Ravoire s’est  avérée idéale 
pour ce rôle, d’abord en raison de sa recherche 
exhaust ive sur les céramiques de la cour 
du Louvre. Ensuite, son travail au sein de l’Inrap 
lui avait donné l’occasion d’expertiser d’autres 
ensembles provenant de fouilles diverses. En outre, 
les sites archéologiques, couvrant un grand 
éventail chronologique, sur lesquels travaillent 
les archéologues et les sp écialist es de l’Inrap 
leur apportent une meilleure compréhension 
de la culture matérielle de la période moderne. 
Cette connaissance se révèle essentielle pour 
l’étude de l’expansion mondiale de l’infl uence 
française aux xvie, xviie et xviiie siècles.
Les résultats attendus de cette collaboration 
sont multiples : comprendre plus précisément 
les types d’objets régionaux français trouvés en 
Amérique du Nord, toutes époques confondues ; 
améliorer la datation et la compréhension de la 
culture matérielle française en France grâce à une 
précision de datation sur les sites coloniaux, dont 
l’occupation est  souvent brève ;  appréhender 
l’expérience coloniale française et l’impact  du 
Nouveau Monde sur les cultures traditionnelles 
françaises. Ces object ifs ambitieux s’appuient sur 
une collaboration à plusieurs niveaux, de l’étude 
d’objets individuels à l’organisation de conférences 
internationales intégrant les archéologues et 
sp écialist es de l’Inrap, comme en juin 2008 celle 
du Cths qui s’est  tenu à Québec. Depuis, notre 
collaboration se poursuit et nous nous sommes 
assurés qu’elle sera longue et fruct ueuse.
